



















































第１回  10月13日(金) 11
第２回  10月20日(金) 10
第３回  11月10日(金) 9
第４回  11月17日(金) 8
　【阿波市】
場所 参加人数
第１回  10月6日(金) 5
第２回  10月13日(金) 3
第３回  10月20日(金) 5
第４回  10月27日(金) 5
日時 内容
18:30～20:00
阿波市交流
防災拠点施設
アエルワ
楽しく児童が育つ授業づくりの工夫
～新学習指導要領を踏まえて～
教室英語で教師力アップ！ ～教室英語の使い方～
ティームティーチングの成功のために
～ＡＬＴの考えとＨＲＴの考え～
バトンをつなぐために ～小学校外国語から中学校英語へ～
バトンをつなぐために ～小学校外国語から中学校英語へ～
平成２９年度小学校英語教育センター英語ワークショップ一覧
教室英語で教師力アップ！ ～教室英語の使い方～
日時 内容
楽しく児童が育つ授業づくりの工夫
～新学習指導要領を踏まえて～
ティームティーチングの成功のために
～ＡＬＴの考えとＨＲＴの考え～
鳴門教育大学
附属小学校18:30～20:00
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